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FORSKRIFT FOR FREDNING AV KYSTFANGET BRISLING 
BERGEN, 16 . 7 . 8 5 
TL / RP 
I forbindelse med åpning av kystbrislingfisket 23 . juli 1985, kl . OOoo 
og på grunnlag av resultatet a v prøvefisket har Fiskeridirektøren 
i medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13.november 1961 om 
fredning av brisling og hermetisk nedlegging av brisling og småsild, 
fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
Det er inntil videre forbudt å fiske brisling i følgende områder : 
Oslofjorden: Innenfor en linje fra Hallandstangen til sydspissen av 
Håøy a og derfra til Neset på Hurumlandet. 
Hardangerfjorden: Innenfor en rett linje trukket fra ferjeleiet på 
Løvfallstrand ove r Fjæreflu lykt til fastlandet på nordsiden av 
fjorden. 
Sognefjorden: Innenfor en rett linje trukket fra Arnafjord lykt til 
Sæleneset lykt. 
Nordfjord: Innenfor en rett linje trukket fra Reksnes lykt til 
-ferjeleiet på Isane. 
Holandsfjorden: Innenfor en- rett linje fra Ansiktsneset til 
Kalvskjæret lykt. 
Rødøyfjord: Innenfor en rett linje fra Hemmingen til Sleipnesodden 
og en linje fra Sandværken lykt til kabelfestet på Setvikodden. 
Bindalsfjord: Innenfor en linje fra Liholmen lykt ti l Stake ved 
Kvaluvik og innenfor luftspe nnet fra Finvikøen til Mulingen . 
§ 2 
Rene brislingfangster er det forbudt å ta opp av sjøen når fangstene 
ved kontrollprøver viser seg å inneholde mindre enn 80% brisling av 
total lengde 9~ cm og derover. 
Blandingsfangster av brisling og småsild som etter gjeldende forskrifter 
regnes som brisling, må ikke inneholde mer enn 20% tilsammen av brisling 
og småsild under gjeldende minstemål for hermetisk nedlegging . 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft 23 . juli 198 5 kl . 0000 . 
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